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1 . !nl~idin~ 
Deze handleiding geeft een overzicht van de informatie die nodig is om 
met de BRUKER Fourier-transformatie Infraroodspectrofotometer IFS-85 
te werken . 
Er wordt systematisch ingegaan op: 
a . de opbouw van de IFS-85 
b. databehandeling met voorbeelden en oefeningen 
c . onderhoud. 
In de praktijk blijkt dat het hele systeem zeer flexibel is wat tot 
gevolg heeft dat men ook steeds weer wil veranderen. Een aantal aparte 
voorschriften, ge baseerd op een redelijke ervaring dient om dit gezwalk 
binne n de software te beperken . 
Voor de volgende opname-technieken zullen deze voorschriften van toe-
passing zijn: 
- Hacro-KBr 
- Mi cro-KBr en beamcondensor 
- Diffuse- reflektie 
- GC-IR . 
2 . ~aratuur 
De IFS-85 van Bruker bestaat uit 4 hoofdonderdelen t . w.: 
2 . 1 Optiek met interferometer 
2.2 Operator console 
2 . 3 Computer console 
2.4 Koelsysteem. 
De IFS-85 is gekoppeld met: 
2 . 5 GC-interface 
2 . 6 Gaschromatograaf Carlo Erba (Fractovap Series 4160). 
2 . 1 De ~P!i~k~e~h~i~ is voorzien van: 
2.1 . 1 KBr-beamspl i tter 
2 . 1 . 2 MIR-DTGS detektor 
2 . 1 . 3 Michels en interferometer 
2 . 1 .4 Watergekoe lde Globar bron 
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2.2 De ~p~r~t~r_con~o_!e bestaat uit: 
2 . 2.1 Toetsenbord 
2.2.2 Kleurenbeeldscherm - 7 kleuren 
2. 2. 3 Floppy-diskette drive : type ' FDD 280 ' 
2.2.4 Printer: type Mannesmann ' Tally ' MT 180 
2 . 2 . 5 Plotter: type Hatanabe HX l•731 4 pens. 
2 . 3 De ~o~put~r~oE_SE_l!:_ bevat: 
2.3 . 1 Computer : type Aspect 3000 , 256 K 
2.3 . 2 Disk drive: type CDC CHD 96 HB 
2.4.2 .1 Vaste disk 80 MByte 
2.4 . 2. 2 Verwisselbare magneetschijfcassette 16 MByte . 
2 . 5 De CC-interface bevat: 
- -----
2.5 .1 HCT detektor 
2.5.2 Thermostaat voor ' light-pipe ' 
2 . 5 . 3 Thermostaat voor ' transfer-tube' 
2.5 . 4 Light-pipe met een lengte van 20 cm en~ van 2 rum. 
2 . 6 De ~ai_l~ Er~a_G~s~h.E_o~a.E_o~r~a!_ bevat: 
2 . 6 .1 Temperatuurprogrammeur model 430 
2 . 6.2 FID detektor 
2.6.3 Capillaire kolom . 
3. Het opstarten van de IFS-85 
Doorgaans is het systeem klaar voor gebruik; slechts bij onderhouds-
l<lerkzaamheden gaat het systeem helemaal 'down' . Dit betekent dat al-
leen de disk-drive , display en printer ingeschakeld moeten worden. 
De hele procedure voor het opstarten vanaf 'Down' positie is als volgt : 
3.1 
a. Operator consol e : "standby" knop is in ingedrukte positie! 
Rode schakelaar "System" on. 
b . Service unit: schakelaar "emergency" on . 
N. B. Beide schakelaars moeten in on positie omdat deze in serie ge-
schakeld zijn. Dit is in verband met de beveiliging i n de koeleen-
heid (wanneer het koeh1aterniveau in het reservoir te laag is valt 
het hele systeem uit) . 
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3. 2 Operator console: "po'I>Ter" on (magneetschakelaar). Knop lx indrukken. 
N.B . Deze knop heeft twee funkties : 
a. als boven beschreven 
b. vanuit ATS teruggaan in ADAKOS. 
3.3 Operator console : release "stand by" knop : (knop komt in uitge-
drukte positie). 
3.4 Computer Aspect 3000: draai sleutel naar rechts om. 
3.5 Disk-drive: druk "start/stop" knop in (het controle lampje op de 
" ready" knop licht op; als de disk-drive de vereiste snelheid heeft 
blijft het lampje branden). 
3.6 Display : draai knop naar rechts . 
3 . 7 Printer: " po'I>Ter on" indrukken - "on line" aantippen. 
3 . 8 Scanner : Stel de scannerdruk in op 0 , 8 Bar . 
3.9 Operator console : druk "scanner" knop in. 
3 . 10 Computer: naar ADAKOS: Druk achtereenvolgens in : 
"STOP"- "CLEAR"-"DISK" 
Geef nog 2 maal RETURN: 
Achtereenvolgens zal op het papier van de printer verschijnen: 
ADAKOS version • ••• • 
Date (DD/HN/YY) : 
Time (HH/NN/SS): 
Free memory : 240 of 256 K words 
3.11 Van ADAKOS naar ATS programma: Tik het gewenste ATS programma in 
(ATS85B) en geef RETURN (we hebben nu het ATS programma ,.,aarmee we 
met de IFS-85 kunnen werken ! ) 
Op de display links onderin , zijn het jobnummer (Rl) en de cursor te 
vinden. Links bovenin 3 x 3 sterretjes . 
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3 . 12 Plotter : druk knop aan achterzijde in . (Le t bij gebruik va n 
geperforeerd papier op de perforatierand. St e l zonodig in met druk-
toetse n (Pe n/se l ect-feed- 4 of 2. Zet de plotter vervolgens uit e n 
,.,ee r aan.) 
3.13 IFS-85 is klaar voor gebruik: Wacht echter nog+ 15 min . om het 
s ysteem op temperatuur te laten kome n. 
N.B. Mocht door een stroomstoring het he l e systeem uitvalle n, druk dan 
eers t de ' s t and - by' knop in e n controleer of de disk-drive uit-
staat . Handel vervolgens verder vanaf 3 . 1 . 
4 . Het aanzet t en van IFS-85 ' s ochte nds 
(Dus niet va naf ' DOWN' positie . ) Voer handelingen 3 .5 t/m 3.9 uit . 
5. Uitzetten van IFS-85 
(V oor de nacht en weekeinden.) 
5 .1 Computer : aanlate n 
5 . 2 Di sk-drive: druk in "s t a rt/ stop" - lampje ready knop zal oplichten 
e n gaat na + 1 minuut uit. 
5 . 3 Printe r: off. 
5 .4 Display : draaiknop naa r l i nks omdraaie n . 
5 . 5 Operator consol e : druk knop "scanner" 1 x in; control e l ampje gaat 
ui t . Stel stikstof flow in op± 100 1/h (bovenzijde balletje) . 
5 . 6 Scanner : Stel scanne rdruk in op 0,2 bar. 
5.7 Plotter: off . 
6. Systeem helemaal u~tzetten ( onderhoud) 
Voer na punt 5 nog de volgende ha ndeli nge n uit: 
6 . 1 Druk op de compute r acht e ree nvolge ns in : "STOP" - "CLEAR" . 
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6.2 Comput e r: s l e ut e l links - omdraaie n. 
6.3 Ope r a tor console : s t andby -knop indrukke n. 
6.4 Ope rator cons ole : s ys tem off . 
6. 5 Se rvice unit: eme r ge ncy of f . 
7 . ~~!~~~by pos iti~~~or_<l_~:inte rfac~ 
Temp e r a tuur light - pi pe : 100° C. 
Tempe ratuur trans f e r - tube : 100°C. 
8 . He t s ys t eem i s ingeschake ld 
8.1 ~l~e~e~ 
Wannee r we de hand el i ngen, bes chreve n ond e r hoofds tuk 3 hebben uitge-
voe rd be vinde n we ons i n ATS ( = Automa tic Time -sha ring Sys tem for 
FT- IR). \~e k\.1ame n in het ATS prog r amma vi a ADAKO S ( = Aspect Di s k And 
Keyboard Ope rat i ng System) . Va nui t ADAKOS is he t ook moge lijk a nde r e 
prog r amma ' s op t e roe pe n; ATS i s er s l echts êên va n ( zi e bla uwe ma nual 
As pec t 3000). 
Op de dis play i s , links onde rin, de curs or te z i e n me t s chuin e rnaas t 
het jobn~tme r (R1). Daa r onde r s t aa t 'FFT processor ava ila ble' . 
I e de r ka rakte r/t eke n da t inge tikt wordt 2al zowe l op he t beeldsche rm 
a l s op de printer ve rschijne n . 
Reeds ee rde r inge tikte r ege ls blijve n op he t s che rm zichtbaa r e n 
rolle n naa r bove n toe ,.,eg . We he bbe n echte r steeds te make n me t de 
l aatste r ege l . He t i s in dit geva l nie t moge lijk de cursor t e 
ve rpla a tse n naa r een hoge r ge l ege n posi tie op he t sche rm. 
Wi lle n we de printer ui t s chakele n e n alleen we rke n via he t s che rm dan 
wordt di t gedaa n doo r midde l va n een t e geve n comma ndo . Le t op he t 
f e it da t de printe r een e i gen geheuge nca pacite it hee ft, zoda t wa t i n-
ge tikt \•mrdt nie t direk~ op de printe r ve r schijnt. Di t gebeurt pas 
wa nnee r op he t sche rm naar de volge nde r ege l gegaan wo rdt, of wa nneer 
ee n comma ndo me t ee n reeks bijbe hor e nde pa r ame t e r s i s ingegeve n. 
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De IFS-85 wordt bediend door gebruik te maken van software die vooraf 
via een floppy-diskette op de vaste disk (= D1) is gecopieerd en 
geinstalleerd. 
Alle handelingen om te kunnen opnemen, manipuleren, met spectra, wor -
den verricht via het toetsenbord en met het softwareprogramma ATS. Dit 
is een eenvoudige gemakkelijk te leren taal met commando's en parame -
ters bestaande uit een combinatie van de drie karakters (mnemonic). 
Meesta l is het uit te voeren commando of de parameter in deze lette r-
combinatie te herkenne n b.v . CLR = collect reference , PLT = plot. 
Het ATS programma wordt periodiek aangepast om de mogelijkheden te 
vergrote n . 
8.2 fo~m~n~o~s{p~r~m~t~r~ ~T~ 
Hat het uiterlijk van de mnemonics betreft zijn commando's moeilijk 
van parameters te onderscheiden . Ze bestaan beide uit 3 karakters. De 
parame ters dragen alleen lettertekens in hun mnemonic: commando's 
kunnen de combinaties van lette rs en cijfers bevatten. Er zijn zo'n 
100 ' natuurlijke' commando ' s waarbij he t ook mog elijk is ze lf com-
mando's te maken . He zoeken hiertoe een combinatie van een 3 - tal 
karakte rs uit om een niet bestaande runemenie te vormen. (Verderop in 
dit verslag wordt hierop nader ingegaan . ) 
Ee rst moet echter nog gewezen 1>1orde n op de moeilijkheid tikfouten te 
corrigeren . 
Hordt bij het intikke n van een commando of een parameter een ve rgi s-
sing gemaakt dan is het mogelijk om direkt daarachte r het goede com-
mando of de goede parameter in te tikken . Herk hier dus niet met de 
' delete' knop! 
EDG# HEDG# CLREDG# is in alle drie de gevallen ED~# . 
e venzo: FSFLS = FLRFLS = hebben de be tekenis FLS = 
Bij het wijzigen van de inhoud van een parameter gaat da t als volgt: 
Tik in: FLS = 
Het apparaat kan antwoorden met: REF02099 
Dat betekent de filenaam voor FLS in de geldende parame terse t is 
REF02099 . 
Deze is te wijzigen door hierachter de gewenste filenaam in t e tikken, 
b.v . : HOR02045, gevolgd door RETURN. 
Maakt me n hierbij een tikfout, dan gebruikt men de ' DELETE ' knop. 
Hiermee wordt de gehele inge tikte waarde gewist. 
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Op het scherm wordt dit zichtbaar door een/. 
Samenvattend krijgt men dus, waarbij de ingetikte karakters zijn 
onderstreept: 
FLS c REF02099 HOR023/HOR02045 RETURN (/= DELETE). De waarde van 
parameter FLS is nu gewijzigd van REF02099 (of andere filenaam) in 
HOR02045. 
Controleer de parameterwaarde van FLS door FLS a in te tikken. Geef 
bij accoord bevinden meteen daarop RETURN. De parameterwaarde wordt 
dan niet gewijzigd. 
Om een ATS-commando uit te voeren tikken we een mnemonic in, gevolgd 
door 'start' en wanneer in het ATS 84 programma wordt gewerkt met U 
(shift 3). We kunnen niet zondermeer een commando uitvoeren zonder dat 
de juiste parameters zijn ingesteld. We dienen ervoor te zorgen dat 
het uit te voeren commando onder de juiste condities wordt uitgevoerd. 
Om nu na te gaan welke parameters voor welk commando relevant zijn, 
gaan we als volgt te werk: 
Wij willen bijvoorbeeld het commando MVO (c Move origin) uitvoeren. 
Tik in LAP# (=List all parameters). 
De computer komt met: 
Enter 3 letter command 'All' of ?: 
Na het tikken van MVO en 'RETURN" antwoordt de computer met 
(bijvoorbeeld) XST = 6 YST = 0 
Dat betekent dat voor het commando MVO de parameters XST en YST rele-
vant zijn en de waarden zijn ingesteld als aangegeven. Willen we een 
andere waarde hebben, dan moeten we dat dus eerst wijzigen. 
Wordt als antwoord op LAP# ingetikt 'ALL' dan worden alle parameters 
met hun ingeste lde waarde weergegeven . 
I..APH ) Nf:MF' ENTER 3 LETTER COMMAN[ l : ' ALL '~ Qj;: 7 ';,. r :MVO 
XST=3 . 0 YST=O.O 
r.:l l..AF'U 
ENT ER 3 L. ETT E F~ 
FI... S:::SSSOYYYY 
u :· ·{:=:lOO 
XAX== YS 
YBL. = l ~;. 0 
R1 
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CO~lMAND NAME 
A!3E:=: YS 
NLV ::: O. OOl 
XEF'='r00 . 0 
YTC==6 
'AU .. , , cm , ? , 
CSIJ ::=CM 
F'L.F:::SM 
XSL ~-=-<55 . 0 
: F'L T 
LA P..=~ LN 
POP=DP 
XSP='rOOO. 0 
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I... GD~=ND 
xAu ~~ cw 
YH T::::~5 . 0 
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Het is niet altijd mogelijk de parameters zomaar willekeurige waarden 
of tekst te geven. In de meeste gevallen moeten we een keus maken uit 
voorgeschreven in te stellen waarden. 
Om te zorge n dat interferogramme n onder steeds dezelfde omstandigheden 
worden opgenomen zijn parametersets te maken, waarin relevante waarden 
voor de parameters reeds zijn ingesteld. 
Hieronder zijn alle parameters vermeld verkregen met LAP# ALL RETURN. 
RUP UDF'== L.. I STUUUU 
LAF' U 
ENTEH 3 LETTFF\ 
AFA =~ "FLS 
APT=~3 
BMS~=6 
BST =:600. 0 
DTC:::: ~li 
HFQ==bOOO. 0 
L..FI~ ~=O . 0 
NFL.. ~= NEWFII ... E 
OF'F:.~ t, 
F'PS == <JO 
RGN:::- :t 
SCH::;BI< 
SNR:::4 
TGD::: :I. 
WTM:= :1.0 
XSF' :::ItOOO" 0 
YSL == 1~5 .. 0 
F'CT =:O. 0:1. 2~i 
BND :::500.0 
GSF'<~O 
LIF :::: ~1AN 
EXT~~~: 
WD E==O.O 
R:l. 
CCH1MAND NM1E 
AFP..~'" "Fl..l~ 
ASE> YH 
BF'A:::O. 0 
CNM==-
FLP == PF'F'F' 
HPF::: 'J 
· LGO:::ND 
NL. V:=O. 001 
F' :c F' ~': :1. 2 8 
PF'T =:TU 
I~ NR:=O 
SFM =: -
BF' Z== NO 
SCP=0 . 7 
XAl.J =:C~J 
XST ::-~ 3. 0 
YST ::::O . 0 
DFI~ == O. o::.~~i 
c or.: ::: NO 
GSFï=<W 
CDL ::: 2 
CHN==???6 
MOT ::: 
~ 1 A U .. ' ~ Cl R 1 ? ' 
AFC ==DIFF 
AF' I... =: :1. 
BPC == :I. . O 
CON :;'~ L 0 
F LR = = f~l~ RO Y YYY 
IFN:::SM 
LF'F ~=o 
NSF-: =:32 
F'l..F ==SM 
F'TS == 1 0~~ 4 
SCA ::: :t.O 
SGN== ·-1. 
SI\ I> MI 
UDF'=:L I STLJUU 
XAX := YS 
YHT=<3. 0 
YTC :::6 
PGI~ ::.: MAKECMD 
GBT =:20 
I01 < 3 
OFU ==D2 
RF:L ::::O 
: (-ll..L .. 
AFN==FI ... 
BAD=3600 . 0 
BF'D == 1.0 
CSU== CM 
FLS :;'~SSSOYYYY 
LAP.· ==LN 
LP I<== 100 
NSS::::~~:..> 
F' 0 F' :: l)p 
F<C H:::: P. ~{ 
sc r..~-:: :t .. o 
SMF=:O 
SSF'==- 1 
LJ[) x ::: lJI) x 
XEF' == 'tOO. 0 
nm=:o. o 
ZFF == 2 
F\SL==O 
F':CO ==O 
P.IR=: I() 
:c 02=~0 
NFU== D:~ 
DET ~~ o 
AF'F==TR 
BI...T= t 
Bm( ~-::o. o 
DL..Y ::::ItO 
G !3G:~~ :t 
L..FN=::TXTF I l..l 
L~JN =-~ 1~j800. 
D F L == F\ J ~( ' ' 
F'F'N:= 10 
RES<~ 
SCC=1.0 
SNM=:-
SVI ==NO 
VEL. :::7 
XSL:::-35 . 0 
Y~lX =:: 1. !3 
RLP ~: 2 
TMF' :::: :I.OOO.O 
GB0== 30 
l..JD :::: O 
I 0 ;3 ::0 
WDti == O. 0 
Er zijn procedure-programma's gemaakt en te maken om het opnemen van 
interferogramme n, het vertalen van interferogrammen in s pectra en he t 
plotten ervan te ve rgemakkelijken. 
We e t men welke parameters r e levant zijn voor een bepaald commando dan 
is het ook mogelijk bij he t te geve n commando de parameters met de 
juiste inste lling te geven. De waarden in de running parameterse t 
worden dan nie t gewijz igd, b.v. MVO XST=3, YST=5 U betekent: het 
papier van de plotter rolt 3 cm door in de x-richting en de pen 
beweegt 5 cm in de y richting. 
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8.3 Jobs 
Boven in, links op de display zijn 3 blokke n van el k 3 sterre tj es te 
z i e n. I e de r e set van 3 ste r ret j es bestaat uit ee n job . Zo is vanaf 
links herke nbaar resp. job 0, 1 en 2 . We werken in de regel in job 1 
(middels t e blok), 
Geven \'le het commando ~WOII , dan zien 1-1e even in het middels te blok NVO 
opflit sen, tegelijker tijd za l de plotter enig teken van leven geven. 
Het i s moge l i jk om in diverse blokken t ege lijker tijd te werken d.w . z. 
hebbe n we een langdurige plotprocedure dan kunnen we die wegschuiven 
naar een a ndere job terwijl we in job 1 a ndere werkzaamheden kunne n 
verrichte n . Om naar een a ndere job te kunnen geve n we het % teken na 
he t op te geve n comma ndo, in plaats van U. 
8 , l, Q_e!_e~i~g~n_A:f.S~s~fE_I-'~r~ 
Hieronder zijn oefe ningen weergegeven met de bedoeling de werking va n 
commando's of parameters t e begrijpen . St a rt hiervoor het sys t eem 
( zie3 ). 
Zoal s ee rde r is vermeld wo rdt een commando uitgevoerd door achter de 
mnemonic ' START' t e geve n of in ATS 84B s hift 3 (U). 
In het bijgeleverde Bruker Manual staan de diverse doch niet a l le 
voorkomende IFS commando's vermeld. 
Geef OFF~; op de printer zullen nu niet meer de in te tikken commando's 
en parameters verschijnen. Het ONTII schakelen \o,le de printer \'leer in . 
Dit zi jn eenvoudige comma ndo's die niet afha nkel ijk zij n van in te 
stellen parameters . 
He hebbe n ee rde r a l gezien dat met ~wotl de plotter reageert. Kijken \o,le 
naar de \olaarde XST e n ve r andere n 1o1e deze dan zal met ~wotl het papi e r 
roet de nieuw ingegeve n afstand doorrollen . De parameter YST, d i e de 
pen in de y- richting verplaatst (i s van links naar r echts) , is afha n-
kelijk van de sealing faktor d.w.z . de afstand die de pen in de y-
richting afl egt is de ingegeven 1o1aarde X de waarde die staat onder SCP 
(control eer de waarde) . De SCP parameter is mede bepalend voor l etter-
grootte , lengte van de x-as en l e ngt e van de y-as van een plot. Wa nneer 
SCP -waarde verande rd is moeten we eerst EDGU geve n om de nie uwe waarde 
van kracht te l aten worden . 
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Een veel gecompliceerder comma ndo is het PLTII (plotten) . Ook hier kun-
nen 1o1e via LAPt! en PLT 1 RETURN ' zien 1o1elke parameters relevant zijn. 
Het is af te raden domweg PLTII te geven wanneer men iets geplot wil 
hebben. Om iets te kunnen plotten zijn daarom procedure-programma ' s 
gemaakt waarin reeds de relevante parameters zijn ingesteld; alleen de 
filenaam hoeft dan maar gegeven te worden. 
8.5 ~fÈ_r~k~n{o~d~rÈ_r~k~n_v~n_A'!_S_c~m~a~d~' ~ 
Een commando kan afgebroken worden door CTRLQl resp . CTRLQ2 OF CTRLQ3 
te geve n (afhankelijk van het jobnummer) . Na TSTII komen we 1o1eer in R1 , 
met CTRLQ1. Het is niet raadzaam gecompliceerde opdrachten met CT~~Ql 
te onderbreken daar dan een zodanige situatie kan ontstaan dat 6f error 
messages ontstaan 6f geen direkt contact met de computer meer mogelijk 
is. Vooral bij het PLT commando moet me n daarvoor oppassen . 
Reageert de computer niet meer op de in te geven karakters start dan 
opnieuw met het ATS-program (zie 3 . 10 en 3.11), doch zie ook hoofdstuk 15 . 
9 . Het justeren ~~n de i nterfer~met~ 
Van tijd tot tijd moet worden nagegaan of de optiek juist i s afgesteld . 
Met name de 'fixed mirror ' moet nog wel eens worden gejusteerd . Hier-
toe zijn op de achterzijde van de interferometer, op een gemakkelijk 
te bereiken plaat s , 3 instelschroeven aangebrach t. Het i ns tellen ge-
beurt terwijl het interferogram in 1 real-time ' op het scherm is. Ver-
rich t hiervoor de volgende handelingen: 
- Zorg dat niets in de lichtbundel aanwezig is . 
-Geef SBSII (single beam calibration) . 
- Geef FPKII ( find peak) • 
De e nergiewaarde (het eerste grote getal) ofwel amplitude kan, wanneer 
niets in de energiebundel aanwezig is een maximale waarde hebben van 
+ 21.000 punten . Is de waarde bedu idend lager (! 19 . 000 punten) dan 
moet d . m. v . de instelschroeven de fixed mirror van de interferometer 
opnieu\>1 gej usteerd worden . He gaan dan als volgt te Nerk: Veno1ijder 
het plaatje dat met magneetstrippen aan de achterzijde van de optiek 
i s bevestigd. Draai hêêl voorzichtig aan êên van de drie dikke 
instelschroeven die door het rubber zijn te voelen (korte nagels!) en 
begin bij de meest linkse schroef (vanaf voorzijde) . Aan de schroeven 
van de andere spiegels (zichtbaar \>lanneer men de kap veno1ijdert) \Wrdt 
niet gedraaid ! Ga dan met justeren door tot de maximale waarde is 
bereikt. 
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10 . ~opnemen van_ int~fe.~ogramm-:;,~ 
(Zie ook hoofdstuk 3 .4 blz. 3-18 van het manual versie 3/84. ) 
De gedachte dat ~pe~~.!:.~ \wrden opgenomen i s niet juist . Deze \wrde n 
echter pas ve rkrege n door opgenomen interferogrammen t e l a t e n ver t a l e n 
door de computer. Om een spectrum te make n moeten '"e in ATS tenminste 
drie commando's geve n, te weten: 
SBR (of SBS) = single beam calibra tion reference/sample . 
He t dit commando 1.;rordt o.a . de sp i ege l, die gebruikt 1o1ordt om of links 
of rechts van de bron te me t e n, omgeklapt. Wannee r de scanner is inge-
schakeld z i e n we enke l e getalle n verschijne n op het scherm b . v . 
20150 0 364, dit be t ekent: 
20150 amplitude e n zegt hoevee l e nergi e door de de tektor wordt opge -
vange n. Plaa t sen we i ets in de e nerg i e bunde l dan zie n we da t 
deze waarde zal da len . 
0 = verste rkingsfaktor . Wordt de e ne rgie bunde l in behoor l ijke mate 
geabsorbeerd, wa t we z i en door de waarde van de amplitude, dan 
treedt automatisch een vers t e rkingsfaktor in werking. Bij 
micro bepa linge n waar sprake is van lage e nergiemetingen vin-
den we soms een faktor van 4 tot 5 . 
364 = afstand tot wit lic ht. 
He t vol gende commando dat gege ve n die nt t e worden i s 
CLR (of CLS) = collect r efere nce/s ample . He t aantal interfe rogramme n 
wordt opge nome n dat aangegeven is onder NSR/NSS. 
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Nadat deze zijn opgenomen wordt een gemiddeld interferogram gemaakt. 
CPR (of CPS) = computer reference/sample. Het verkregen interferogram 
wordt omgezet in een single beam spectrum. Bij het klakkeloos invoeren 
van deze commando's worden de benodigde parameterinstellingen uit de 
running-parameterset genomen . De relevante parameters vinden we met LAP#; 
dus LAP/I en daarna CLR geeft de benodigde parameters voor CLR . He zien 
dat ruim 20 parameters gebruikt worden . Vele hiervan 'wrden echter in 
de regel niet ge\o~ijzigd, zoals C\vN, HFQ, RCH , RES , teno1ijl andere 
gewijzigd moeten worden om te zorgen dat èn een reeds eerder opgenomen 
file niet overschreven wordt èn de juiste informatie bij het nieuw op 
te nemen spectrum opgeslagen wordt. 
De parameters die doorgaans gewijzigd worden zijn: CNM (chemist name) , 
SNN (sample name), sn1 (sample form), FLR ( filename reference) en FLS 
( filename sample). 
Ook hier zijn, om te voorkomen dat parameterinstellingen worden ver-
geten, parametersets gemaakt in combinatie met kleine procedure-
programma ' s. Deze hebben de naam van een der funktietoetsen gekregen, 
zodat door indrukken van ~ên der funktietoetsen en het geven van 
'start ' de procedure automatisch wordt afgewerkt . Zie voor een 
voorbeeld onde r 11.1 . 
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Om ongemak te voo rkomen in het terugzoeken van filenamen hebben we de 
volgende afspraken gemaakt voor de codering: 
De eerste 3 karakters zijn gereserveerd voor het type monster 
b.v. HOR ••.• 
MON .••• 
REF •..• 
TST .... 
een hormoonreferentiespectrum 
een monsterspectrum 
een referentie 
een testspectrum 
Het vierde karakter is bestemd voor het soort spectrum 
0 = interferogram 
1 = single beam spectrum 
2 double beam spectrum 
4 = absorptiespectrum 
Het vijfde karakter wordt gebruikt om variaties in spectra met het-
zelfde volgnummer te kunnen onderscheiden, maar wordt ook wel voor de 
resolutie gereserveerd. 
Schematis ch weergegeven ziet dat er als volgt uit: 
type monster HOR hormoon 
MON mons ter 
REF referentie ~ 
TST = test 
soort spectrum: 0 interferogram 
1 single beam 
2 = double beam 
4 absorptiespectrum 
variatie in spectra met 
zelfde volgnummer of resolutie 
van het spectrum 
volgnumme r <-
11. Het maken van procedure-programma's 
HOR22Q_4~ 
' 
Zoals eerder vermeld vergemakkelijken procedure-programma's het werken 
met de IFS- 85. De software biedt zoveel mogelijkheden dat het maken 
van procedure-programma's een normale zaak is. Het ATS commando UED 
(user-editor) is voor dit doeleinde. 
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We gaan als volgt te werk: 
Tik in UED#. We zien dat er dive rse opties zijn (in ATS 84B zijn deze 
anders genummerd dan in ATS 85B). 
Indien we een geheel nieuw procedure- programma rnaken dan tikken we het 
nummer in, behorende bij ' create a file'. Vervolgens komt de vraag: 
' enter filename' . Wordt nu de naam van één der funktietoetsen ingetikt 
(b . v. F~9 of F17) dan kan later (in ATS 85B) deze toets gebruikt wor -
de n om he t programma te laten starten . 
Be s taat de file dan komt de vraag 'file already excist , delete?' ••. 
Het Y ,.,issen ,.,e de oude programma-procedure me t die naam. 
11.1.1 Voor een aantal s pectra moe t deze lfde procedure toegepast wor -
den; b . v. van transmissie naar absorptie spectrum e n daarna spectrum 
substraction. 
11.1. 2 Het opnemen van interfe rogramme n en he t ve rtale n naar spectra. 
11.1.3 He t plotten van een spectrum, c hroma tagram of lnte rferograrn . 
11.1 . 4 He t brengen van spectra in ee n bibliotheeksysteem. 
11.2 Voorbeelden 
11 . 2 .1 Het plotten va n ee n absorptiespectrum. 
We gaan uit van he t feit dat dit spectrum al aanwezig is, inclusief de 
peak t able . Het procedure- programma zi e t er als vol gt uit: 
(1) RUP UDP=LISTUUU 
(2) REH Het plotte n van een absorptiespectrum 
(3) REH Hoe heet het absorptiespectrum? 
(4) GET FLS 
(5) EDG 
(6) PLT PLF=SH POP=DP COL=l LPK=lOO PPT=AO XSL=35 
YSL=l5 ASE=YS LGO=NO XAX=YS CAB=YS 
(7) PAG 
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Verklaring der tekst: (de regelnummers komen niet op het scherm) 
regel (1): Een standaard parameterset wordt opgeroepen. 
regel (2) : De tekst achter het REM-statement verschijnt tijdens de 
procedure op het scherm. 
regel (3): Hier wordt de vraag gesteld, waarna men de naam van het te 
plotten spectrum kan intikken . 
regel (4): FLS krijgt de ingetikte filenaam na RETURN . 
regel (5): Het begin van de plot wordt gemarkeerd . 
regel (6): Plot opdracht met bijbehorende condities. 
regel (7): Papier wordt doorgerold over een afstand van 21 cm. 
Opmerkinge~: 
Het was ook mogelijk om alle plotparameters al in een parameterset te 
brengen, waarbij dan een andere naam wordt genomen; uit ervaring blijkt 
dat dit niet overzichtelijk is . In êên oogopslag ziet men nu wat de plot-
condities zijn. 
Hebben \ve in UED dit procedure-programma ingebracht , dan moeten \ve via 
' ESCAPE' compileren met 'User difened command' (UDC). Hanneer tikfou-
ten in de parameters resp . commando's of in de procedure gemaakt, dan 
wordt dit tijdens de compilatie duidelijk gemaakt. 
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11.2.2 Een volgend voorbeeld is wat gecompliceerder . Via keuzemogelijk-
heden loopt men dan de programma-procedure door. Schematisch ziet het 
er als volgt uit: 
L 1ç6 
filenaam -~ 
-~t;r~ 
----~ 
F03 
_j_ _____ 7_ 
interferogram = 1 
chromatagram = 2 
spectrum = 3 
____ I0!_ ____ _ 
-~---------1 
L 11 [_---- -7 nee 
---fil e naam 
S = monster 
R = refer 
-~l 
filenaam 
FLS = 
monster 
===]- -I-DOUBLE BEAH 
uit FLS en FLRJ 
-------
I~ 
FLS = filenaam 
XSP = ? 
XEP = ? I ---
ailt'o-~~tisch~--1~ ~schaal - / 
expansie 
'"-,/ 
nee l 
;-n1X-= -?7 
/_ YMN = ~ 
~~l 
en als procedure-programma wordt dat (zie uitdraai procedure-programma) . 
Andere procedure-programma's zijn op eendere wijze t e maken . 
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OPTIONS . 
l. EDIT A F I l..E cm A USEF~ DEF l NED COMt·lAND 
2. COMPILE A USER DEFINED EXPERIMENT CUDX> 
3. cmlP I LE A llf.>EF~ DEF I NED COrH•lf.lND <UDC> 
4. CREATE A FILE OR A USER DEFINED COMMAND 
~). L .. I~>T A f~Il..E~ OF~ lJSEf~ [)E:F it~E~ [) c; 0~1~lAND 
Q. EXIT 
ENTEF~ OPT I ON:'~ 
ENTER FILENAME:F03 
f~E~l PLOTVEFW IE . 
RUP UDP ==L I STUUU 
f~Er1 
~JW 
I~EM 
HEM DIT PfWCEDUF~E -.PfWGF~M1MA I H GEf·1AA~n OM EEN I NTEF~FEFWCH~:Ar1, CHROrlATOGF~Ml, 
REM OF SPECTRUM TE PLOTTEN OP A-4 FORMAAT 
REM . 
Rnl 
F~Ef·l l~f,l MOET EH GEPLOT WORDEN ? 
REM - EEN INTERFEROGRAM =1 
REM - EEN CHROMAlOGRAM =2 
REM - EEN SPECTRUM 
REM MAAK EEN KEUS. 
GET I01 
.. H1F' I 0 l. EG!= l. U . 0 
.JMP I01 Et1=<~ L11 
REM MOET ER EEN BESTAAND ,DDLJBLE-BEAM, SPECTRUM GEPLOT WORDEN <=SM) 
REM OF EEN NIEUW, BESTAANDE UIT FLS EN FLR ? <=TR> 
REM MAAK EEN KEUS. 
GET PLF 
JMP PLF EQ=T R L12 
REM MOET ER IN WN OF CW GEPLOT WORDEN ? 
GET x~·.u 
REM WAT IS DE FILE-NAAM VAN HET SPECTRUM ? 
GET FLS 
SCP== .7 
EDG 
JMP XALJ EQ=l·JN U.:~ 
PLT PLF=SM POP=OP COL=2 XSL=-35 YSL~15 YHJ=4 LAB=YS XAX=YS LGO=NO 
,JMP L20 
U .3 
'.;:EM l~AT IS HET GEEH ED DAT GEPLOT MOET l~OFWEN ? 
tr REM XSP== '? 
\1.··GET XSP 
REM XEF'= ? 
GET XEF' 
F'LT F'LF=SM POP=DP COL=2 XSL=-35 YSL=15 YHT =4 LAB=YS XAX=YS LGO=NO 
.JMP L.20 
U.2 
REf1 HOE HEET HET FL..S SPECTF~UM '~) 
GET FLS 
REf'l HOE HEET HET FU~ SF'ECTfW~l ? 
GET FLI~ 
REM MOET HET SPECTRUM IN WN OF IN CW GEPLOT WORDEN ? 
GET XAU 
JMP XAU EQ=WN Ll4 
SCF'==O. 7 
EDG 
PL T XALJ==CW POF' =DP COL=2 XSL:::-~~~i YSL=~ 1 ~) YHT==4 L AfJ,::: YS XAX=~ YS L..GD==ND 
.,JMF' _L2 0 
Lt lt 
( ·:.SCP=O. 7 
.- EDG 
R Er'l l~ AT I S HET GEP. I E D 0 f.l T GE P L 0 T f•10 ET l•J 0 R DEN ? 
l\EM X!) F' ~.: '? 
GET XSP 
1\EM XEF' =? 
GET XEP 
PLT XAU=WN F)OP=OP COL=2 XSL=-35 YSL=15 YHT~4 LAB=YS XAX=YS LGO=NO 
JMP 1..20 
L:I.O 
f~EM l~AT IS DE FILE NAAM VAN HET INTEF~FEFWGRMl ? 
GET FLS 
SCP == O. 7 
EDG 
PLI IFN=SM COL =2 XSL=- 35 YH1-~4 LAB=YS YMN=-0.5 YMX =0.5 XSP~O XEP=400 ASE=YS 
.JMP L20 
L:l.l 
REM HOE HEET HET CHROMATOGRAM, DAT GEPLOT MOET WORDEN? 
GET FLB 
REM WAT IS DE BEGINTIJD VAN HET CHROMAlOGRAM ? 
JET XEP 
REM WAT IS DE EINDTIJD VAN HET CHROMAlOGRAM ? 
GET XEP 
REM AUTOMATISCHE SCHAALEXPANSIE ? YS I NO 
GET AGE 
JMP ASE EQ=NO Ll5 
SCP:.:O. 7 
EDG 
PLT PLF=SM POP=DP COL =2 XSL=-35 YSL=l5 YHT~4 LAB=YS XA X= YS LGO =NO XAU=WN 
.JMF' L20 
L 1. ~:; 
REM WAT IS Y MAXIMUM ? 
GET YMX 
REM WAT IS Y MINIMUM ? 
GET Yt1N 
SCP== 0.7 
EDG 
PLT PLF=SM POP=DP COL =2 XSL=-35 YHT=1.5 LAB=YS XAX=YS LGO =NO XAU=WN XAX=YS SM 
L20 
~E f~ EINDE VAN HET PLOT-PfWCEDURE-PFWGRAMMA 
EN"fER OPTION: R1 
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12. Onderhoud IFS-85 
Voer op gezette tijden de volgende taken uit om een probleemvrij ge-
bruik van de IFS-85 te waarborgen. 
Hekelijks 
- Het grove luch tfilter van de disk-drive reinigen met stofzuiger en 
terugplaatsen . 
- Het grove filter van de computer schoonblazen en terugplaatse n (fil-
ter bevindt zich direkt achter het voorpaneel). 
- Het luchtfilter van de service unit schoonb1azen. 
Haandelijks 
- Het waterniveau in de koeleenheid (service-unit) controleren, zona-
clig aanvullen met ged~ioniseerd water. 
Iedere 3 à 4 maanden 
--------------------
- Bruker opdracht geven he t absolute-airfilter in de disk-drive te 
vervangen. 
En verder, indien nodig: 
- De glijrail van de plotte r schoonmaken met een droge tissue . 
- Van tijd tot tijd stof en ander fijn materiaal venlijderen uit resp . 
plotter en printer. Doe dit m.b . v. de stofzuiger. 
~~· Noet de computer, in de computer-console, naar voren getrokken 
worden , doe dit dan heel voorzichtig . De stekkertjes naar de diverse 
andere units zitten vrij los. Controleer steeds of het geheel nog 
intact is. 
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13. Chrm:m:lolijst rret bijbehoreme paraueter~ 
Referentie corno~o's 
ADI Add interferograns 
ART Arithmetic operation 
BLI Baselire linearize 
CCC Oleck or change configuration status 
CFL Clear Transfer Buffer File 
CHB 
CLD Collect, fual Beam 
CLR Collect Reference 
CLS Collect Sample 
COP Copy 
CPD Contpute, fual 
CPR Compute Reference 
CPS ~npute Sample 
CRL Create Series of H:~asur~nts 
CSM 
QJC Create User Camnam 
CUP Create User Pararreter File 
CUX Create User Experiment 
0/F Clear Event Flag 
CXP See aJX 
DEL D2lete 
DIR Directory 
D'IM Date am Time 
DOC D2lete User Conmam 
DUP D2lete User Parameter 
DUX D2lete User Experiment 
Ern Echo 
EJX; Edge 
ELP End Loop 
END End 
8583.18 
Parameters 
AFA, AFB, AFC 
MN, ffi'l, NLV, PLF, POP, 
XAU, XEP, XSP 
AFA, BLT, PPI' 
VEL, CN-1, CDR, UlN, RES, 
SFN, ~f, SSP, I~, LFQ, 
FLS, NSS, S(}{, ~. SNR, 
FLR, NSR, RCH, RGN, RNR 
VEL, CNl, OOR, U1N, RES, 
SFN, ~1, SSP, ~. LFQ, 
FLR, NSR, RCH, RGN, RNR 
VEL , CN>1, CDR, U1N, RES, 
SFN, W1, SSP, HFQ, LFQ, 
FLR, NSR, RCH, RGN, RNR 
OFL, NFL, UFU, NFU 
APF, PI'S, SHF, SPZ, SJI, 
ZFF, FLR, FLS 
APF, PTS, SNF, SPZ, 9/I, 
ZFF, FIR 
APF, PTS, SMF, SPZ, 9/I, 
ZFF, FLS 
UDX 
OFL, OFU 
OFL, OFU 
UDP 
Bladzijde 
Brul<ermanual 
versie 3/84 
4-37 
5-1 
4-40 
3-10 
'·-59/4-60 
4-67/4-69 
3-13/3-19 
3-13/3-19 
3-19 
4-32 
3-27 
3-13/3-27 
3-27/4-39 
4-15/4-28 
4-15/4-19 
4-15 
4-15 
4 -3 
4-15 
4-32 
4-32/4-53 
4-16/4-19 
4-16 
'•-16 
4-14 
3-36 
4 -23 
4-10 
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Referentie coomando' s Paroo-eters Bladzijde 
Bruker manual 
ERA Erase the colour display 3-49 
E.VF End Event flag 4-3 
FPK Find Interferogrant Peak VEL 6-6 
FRH Fonn 3-36 
FUI File User Infonnation OFL 4-32 
GCL 4-53 
GCN GC post-processing (block) BSI', f3t\1(), BAD, BSR 
(b1ock definition) or 
FLS, ZFF (Fr) 4-56 
GCP GC post-processing (peak table) FLS 4-58/4-59 
GCS GC post-processing (display) 4-57 
eer GC Tr igger nxx:le 4-46 
GFL Get Filenoo-e 4-60 
GSR GSS, GSO, GSP 
HLP Help 3-48 
IBL Interactive Baseline Oorreetion AFA 4-44 
IFT Interface Test 4-65 
U\C Increoent Parareter 6-7 
I~ Inquire ecumand 6-7 
LAP List All Parameters 3-46 
LSI Li.st Input LFN 4-11 
LSO List Output LFN 4-11 
LOC List User Comnaoos 3-46 
LIJP List User Parameters 3-46 
LUX List User Experiments 3-46 
~K>N l-bnitor 6-8 
l-tx: l-~asure GC VEL, <N-1, UlN , RES, SFN, 
S~l, SSP , HFQ, LFQ, S01, 
SGN, NSS, FLS, GSS, GSO, 
GSP, GST 4-118 
l-WO ~bve Origin XST, YST, SCP 3-36 
OFF Off 3-49 
ONP On Plotter 3-49 
ONf On Terminal 3-49 
me Origin 3-37 
PPC pN; 3-37 
PFL Put values to TBF 4-(:IJ 
PGE 4-15 
PLI Plot Interferogran IFN, ASE, CSU, LAB, I1X), 
LPK, NU!, PLF, POP, XAU, 
XAX, XEP, XSL, XSP, YHl', 
YSL, YTC 3-32/3-34 
PIP Plot Paroo-eters LFN, AFA 3-37/4-11 
PLS Plot to Display AFA, XAU, XEP, XSP, 'it-lN, 
yt.ll{ 4-5 
PLT Plot FLS , ASE, CSU, LAB, I1X), 
LPK, t-.VL, PLF, POP, XAlJ, 
XAX, XEP, XSL, XSP, YHl', 
YSL, YTC 3-31/3-33/3 -35 
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Referentie eomn~o's 
PPB Peak Piek Base - Linearized File 
PRol Peak Print ~bre 
PPO Peak Piek Only 
PPR Peak Print 
PSC Pascal Progran Exeeute 
RDP Restore Data Parameters 
RED Reduee Resolution 
REN Renare 
RUP Restore User Paraneters 
RXP Restore Experiment Paraneters 
SM Substraet Absorbance, Autanatically 
SAH Substract Absorbance, Nanual 
SBR Single-Beélll Calibrate , Reference 
SBS Single-Beam Calibrate, Sample 
sm Scan fual 
SCR Scan Reference 
SCS Scan Sample 
SLP St art Loop 
SPO Set Plotte r Origin, Nanually 
SSA Substract Speetnm, Autanatically 
SSH Substract Speetnm, Nanual 
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Para~~ters 
AFA, BLT, PPS, PPI' 
AFA, PPN 
AFA, PPN, PPS, PPI' 
AFA, PPN 
PQ1 
AFA 
APF, PTS, SMF, SPZ, 9/I, 
ZFF, RES 
OFL, NFL 
UDP 
UDX 
AFA, AFJ3, en~ 
AFA, AFB, en~ 
VEL, RCH 
VEL, sm 
VEL, C»l, SNI-1, SFN, CDR , 
SSP, LHN, RES, HFQ, LFQ, 
FLS , NSS, NSR, SQI, SGN, 
SNR, FLR, RQI, RGN, RNC, 
APF, PTS, SNF, SPZ, 9/I , 
ZFF, ASE, CSU, LAB, Iill, 
LH<, NLV, PLF, POP, XAU, 
XAX, XEX, XEP, XSL, XSP, 
YHI', YSL, YTC 
VEL, CN-1, SNI-1, SFH, ~1, 
SSP, HFQ, LFQ, PIP, FLR, 
NSR, RCH, RGN, API.i', PTS , 
SMI.i', SPZ, 9/I, ZFF , ASE, 
CSU, LAB, Im, LPK, NLV, 
PLF, POP, XAlJ, XAX, XEP, 
XSL, XSP, YHI', YTC 
VEL, CNl, CDR, LHN, RES , 
Slll, SNt-1, SSP, HFQ, LFQ, 
FLS, NSS, SQl, SGN, SNR, 
APF , PTS, SNF, SPZ, SJI , 
ZFF , NUl, PLF, POP, XAU, 
XEP, XSP 
STA Substraet Trarumittance, Autanatically 
AFA, AFB, AFC 
AFA, AFB, AFC 
AFA, AFJ3 
AFA,AFB S'IN Substract Transnittance , Nanual 
S'IR Structure Representation 
SUl Substraet Interfe rograms 
SVF Set Event Flag 
TST Test 
TXT Text ~ressages 
UED User Editor Comnarrl 
\-lAT \~ait 
\-NF 
XPO 
8.583.20 
Hait Event Flag 
AFA,AFB,AFC 
Bladzijde 
Bruker manual 
4 -40 
4 -40 
4-40 
4-40 
4-65 
6-10 
3-27 
4-32 
3-13/4-16 
4-16/4-18 
'•-9 
4-8 
3-13/3-18 
3-18 
3-45 
3-45 
3-45 
4 -23 
3 -37 
4-9 
4-5 
4-9 
4 -5 
4 -64 
4-38 
4 -3 
4-65 
4-10/l• -12 
4-15 
4-21 
'·-3 
4 -69 
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14. Pascal programma's 
Naast ATS commando' siparameters he bben ,.,e ook de beschikking over 
programma's in ADAKOS (zie hiervoor het manual ASPECT 2000 - System 
software manual). 
Ook kunnen we nog gebruik maken van Pascalprogramma's . Hi e rmee is het 
mogelijk extra data-handling toe te passen op spectra, naas t de pro-
gramma's in ATS . Hieronde r volgt een lijst van aanwezige programma's. 
FT-IR UTILITY PROGRAMS 
CALL FRm1 ATS AS : 
PSC PGH = PROGRAMHEli 
~ FROH ADAK.OS/ ADAPLOP: 
RUN PASCAL PROGRAM~ffi RETURN 
NECgSSARY _PROGRAMS/FILES 
PASCAL PASCAL P-CODE INTERPRETER (FOR ADAKOS) 
PASCALL PASCAL P-CODE INTERPRETER (FOR ATS) 
PASERR PASCAL ERROR MESSAGES 
smm EXAHPLES 
SLGEN STRAIGHT LINE GENERATOR 
FREQCAL FREQUENCY CALIBRATION 
RECONST SPECTRUM RECONSTRUCTION FROH PEAKTABLES 
PKEDIT PEAKTABLE EDITOR 
PKFND HIGH-RESOLUTION PEM<FINDER 
OECONV FOURIER SELF-OECONVOLUTION 
BANDSIH SIHULATION OF OVERLAPPING BANDS 
HILBERT HILBERT OR KRAMERS-KRO\HG TRANSFOR~lATION 
POINTS PRINTS X/Y VALUES OF AN ATS-SPECTRUM 
15. Trouble shooting 
15.1 Het wil vaak gebeuren dat er iets misgaat met de communicatie met 
de computer. Het kan echter vari~ren van kleine onnozelhede n tot gro-
tere oorzaken. Een veel voorkome nd verschijnsel is: 
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15.2 Geen contact meer met de computer vanaf toetsenbord. Oorzaak kan 
zijn: 
15.2.1 Papier van de printer is op: LED FAULT brandt op de printer, 
wat te doen: papier in de printer brengen (zie manual Mannesmann 
printer). 
15.2.2 Printer is niet 'on- line', wat te doen: Tip toets 'on- line' aan 
van de printer. 
15.2 .3 Toets 'ALPHALOCK" is niet ingedrukt op toetsenbord, \11at te doen: 
Toets indrukken. 
15.2.4 Toets 'Loek' is ingedrukt (LED brandt), wat te doen: Toets 
'Loek' nogmaals indrukken. 
15.2.5 Commando onderbroken met CTRLQl op verkeerde moment waardoor 
een fault- message ontstaan is, wat t e doen: Druk achtereenvolgens op 
de computer in STOP-CLEAR-DISK (zie verder bij 3.10). 
15.3 Problemen met SBS commando (vreemde lllaarden). 
15.3.1 Is de spiegel in goede stand - controleer dit met SCH=. Voor 
GC-metingen SCHop FT, voor andere metingen SCH=BK. 
15.3.2 Verbinding tussen computer en optiek unit is verbroken, wat te 
doen: Stekkertje terugplaatsen in achterzijde van de computer. 
15.3.3 Wit lichtlampje van interferometer is defekt, wat te doen: Wit 
lichtlampje (laten) vervangen. 
15.4 Instabiliteit interferome ter. 
Klacht: Bij commando 'FPK' blijkt na CTRL N het interferogram niet 
stabiel, wat te doen: Justeer opnieuw de vas te spiegel m.b.v. de drie 
inste lschroeven achter op de interferometer. 
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16 . 1 Regelmatig worden door Bruker nieuwe software programma's gemaakt, 
die da n op een di ske tte naar ons worden opgestuurd . Na copi~ren van 
zo 'n software programma moe t dit nog geinstalleerd worde n . 
16.2 De hele procedure is a ls volgt: 
16 . 2 . 1 Copiee r het ADAKOS programma vanaf floppy naar schijf D1 (voer 
eerst de procedure beschreven onder 3 (t/m 3 . 10) uit). 
*COP ADAKOS84 .3004 (of a nder versienummer) = F1/o 1 
N.B. Wees ook hie r bedacht op het feit dat de printer een eige n 
ge heugen hee ft . Houd daarom onders taande lijst (blz . 24) bij de hand . 
De vragen zullen echter niet op sche rm ve r schijne n! 
De vrage n kunnen ook op het scherm verschijnen a l s we a l s volgt t e 
,.,erk gaan: 
Tik in: DSP ON 7 
Ga verder me t 16 . 2.2 . 
16 . 2 . 2 Geef RUN ADAKOS8'1.3004 (of ander vers i e numme r) 
Komt de computer met de vrage n, vul dan de aangegeven waarden in . Let 
voora l op de vraag : 
'should the directory be initialized (Y or N)?: Tik hier N in. 
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ADAKOS, VERSION 840615.1 
DATA (DD/HN/YY) :HED, 29/05/85 
TU1E (HH/HN/SS) :15/17/32 
FREE HEHORY: 240 K h'ORDS OF 256 
* 
*RUN ADAKOS84.3004 
- 24 -
ASPECT 3000 DISK HONITOR GENERATOR, VERSION 840615.1 
DISK TYPE: CDC C~ID 96N3 
CHANGE DISK IF DESIRED, TYPE ' RETURN ' HHEN READY : 
Hml NANY DISK UNITS ARE ON LINE? 2 
INSTALL ' ADAKOS 1 ON ~lliiCH DISK UNIT?: 1 
DOES THE SYSTEH HAVE ANY OF THE FOLLOHING PERIPHERALS (Y OR N)? 
PAPER TAPE READER? Y 
DEVICE ON PARALLEL PORT (WANTANABE PLOTTER, PUNCH)? Y 
LINE PRINTER? Y 
HOUSTON DIGITAL PLOTTER? Y 
SATELLITE STATION? Y 
BATTERY- 3UFFERED GALENDAR CLOCK? :Y 
GRAPlUC DISPLAY PROCESSOR? Y 
FLOPPY DISKETTE UNIT? Y 
HOH HANY ( 1- 4) ? 1 
SHOULD THE DIRECTORY BE INITIALIZED (Y OR N)?: ( t;) 
ADAKOS, VERSION 840615 .1 
DATA (DD/HN/YY) :h'ED, 29/05/85 
TUlE (HH/NH/SS) : 15/19/40 
FREE HEHORY: 240 K ~WRDS OF 256 
* 
*ATS85B 
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17. Het _ln!.~iali~eren~niemve floe_.e_y-diskett~~-~~-magneetschijf:=_ 
cassette voor C~ID 
17 . 1 Het initialiseren van floppy-diskettes en magneetschijfcassettes 
voor C~1D96 vereist speciale aandacht , daar bij verkeerde data-
handling grote schade kan ontstaan aan reeds eerder opgenomen files . 
We hebben te maken met : 
a. vaste schijf die niet geinitialiseerd moet worden (80 MByte) 
b . floppy-diskette 
c . magneetschijfcassette 16 MByte . 
Tijdens het initialiseren worden de slechte plekken op de disk gela-
beled , zodat deze niet gebruikt gaan worde n voor het opslaan van gege-
vens. Bovendien "10rdt de disk in sektoren verdeeld. 
17.2 Het initialiseren van floppy-diskettes 
17.2 . 1 Start floppy disk-drive. 
17.2 . 2 Zorg dat de floppy diskettes het goede formaat hebben. Is een 
inkeping aanwezig in de hoes van de floppy diskette, plak deze dan op 
zodanige wijze af dat geen licht doorge laten kan worden . (De drive-
eenheid bevat een sensor; is een inkeping aanwezig in de hoes , dan 
komt er een foutmelding . ) 
17 . 2 . 3 Plaats oude floppy diskette in de drive. 
17.2.4 Druk op de computer achtereenvolgens in: 
"STOP"- "CLEAR" -"FLOPPY" 
N. B. Let ook nu op de printer die een eigen geheugen heeft. Geef nooit 
ongecontroleerd dive rse keren achter elkaar "RETURN ". Moch t blijken dat 
op een ' RETURN' niet gereageerd wordt, ga dan na of de printer in de 
juiste stand staat (zie ook 3.7) . 
17.2.5 Tik in NEW en geef 'RETURN' . 
17.2 . 6 Tik in Fen geeft 'RETURN'. 
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17 . 2 . 7 Neem oude floppy diskette uit de drive-eenheid . De computer 
komt met : 
This des troys all -data-OK? 
17.2.8 Plaats nie uwe floppy diskette in de drive . 
17.2 .9 Tik in ! en geef ' RETURN '. 
Hierna i s het mogelijk diverse nie uwe floppy diskettes te initialise-
r en . Me n gaa t dan als volgt verder : 
17 . 2 .10 Plaats zonodig a ndere nieuwe floppy diskette. 
17 . 2 .11 Tik in Men geef ' RETURN '. 
17.3 Het initialiseren van nieuwe magneetschij fcassette (16 MByte) 
17 . 3 . 1 Druk op de computer achtereenvolgens in 
"STOP"-"CLEAR"-"DISK" . 
17.3 . 2 Geef enkele malen 'RETURN' tot* verschijnt. 
N.B . Zie opmerking onder 17.2.4 e n 16.2.1. 
17.3.3 Druk op de disk-drive de 'Protec t-fixed' -knop in. 
17.3 .4 Tik in NEW en geef 'RETURN'. 
17 .3.5 We rk achtereenvolgens onderstaande vragen af : 
Let ook nu op het eigen geheugen va n de printer. 
·:c; NEW 
ASPECT 3000 [)ISK MONITOR GENERATOR 7 VERSION 840615.1 
DISK TYPE: CDC CMD 96MB 
CHANGE DHH< IF DEHif~F.J) 7 TYPE 1 HETLHW' tm EN f~EI~DY ~ 
HOW MANY DISK UNITS ARE ON LINE? : 2 
I N ST A l ... l.. 1 (~ D (l ~< 0 ~:; ' 0 N l•J H I C H D I ~; ~( U N I T 'i' : :~ 
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DOES THE SY!HE~) ~ifîVE f\NY OF THE FOLLOWING F'EI;:IF'HEI;:ALB <Y OI~ N>? 
PAPEr~ Tf.1PE F~EM>EFn Y . . 
DEVICE ON PttR(lLLEL PORT ( Wi~TANABE PLOTTEH, PUNCH)? Y 
LINE PRINTER? Y 
HOUSTON DIGITAL PLOTTER? Y 
SATELLITE STATION? Y 
BATTEr.:Y -BUFFEf~ED CALENDAR CLOCJ( '~): Y 
GRAPHIC DISPLAY PROCESSOR ?Y 
FLOPPY DISKETTE UNIT? Y 
I HOW MANY (1-4)? 1 
. . 
' SHOULD THE DIRECTDr~Y BE INI T IALJ: ZED ( Y OH N) ~): Y 
ALL DATA WILL BE DESTROYED ! ! 
SHOLJLD THE DI RECTOF~Y REAL.L Y. BE IN I TI AL I ZED < Y OR N)?; Y 
HOW MANY BLOCKS ARE TO BE USED BY THE DIRECTORY? 
CMIN.=B, MAX. =96; 30 FILES/BLOCK): 32 
ENTER DISK SPECIFIC COM~ENTARY TEXT OR TYPE ~RET' FOR NONE: 
I 2 .V,.. 
ENTEr~ DIS~( SPECIFIC COM~1ENTf.lRY TEXT OR TYF'E 7 HET 7 .-FOR NONE: 
ENTER DATE <DD/MM/YY>: 
WAIT FOR THE DISK INITIALIZATION TO FINISH! 
ADAKOS, VERSION 840615.1 
DATE <DD/MM/YY) :THU, 27/06/85 
T H1E < HH/I·HVSS) : 1 ~=.ï/~)8/03 
FREE MEMORY: 240 K WORDS OF 256 
DSF' ON 
*** A D A K 0 S ~3~ 
17.3.6 Druk op de disk-drive de 'Protect-fixed ' -knop uit. 
17.3.7 Tik in ATS85B en geef 'RETURN'. 
18. Enkele infraroodspectra, opgenomen met de IFS-85. 
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